重庆市云阳县佘家嘴发现一座西汉土坑墓 by 吴小平 & 钟礼强
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《文物 》 年第 期 类
似
,
而溜肩扁腹风格则与西汉初期的陕县
所出同类器 中国社会科学院考古
研究所 《陕县东周秦汉墓 》
,
科学出版社
,
年 接近
。
铜镜在巫麦沱 中也有
类似铜镜的出土
,
后者出土有仓
、
灶
、
井等明
器
,
年代为西汉中晚期 重庆市文化局
、
湖南
省文物考古研究所 巫山麦沱古墓群第二
次发掘报告 》
,
见 《重庆库区考古报告集 》
卷
,
科学出版社
,
年
。
综上所述
,
的墓葬形制和所出铜
镜
、
五株钱币均呈现西汉中期特征
,
但陶器
组合
、
陶器形制
、
铜黎和铜蒜头壶又保留西
汉早期风格
,
因此此墓的年代应在西汉中期
前段
,
推断约在汉武帝元狩 以后
、
太初之
目叮
。
峡江地区是两湖和 四川盆地之间的主
要通道
,
也是两地间的文化走廊
,
因此当地
的文化面貌复杂
,
文化结构多元化
。
从
看
,
其大致包括了四种文化因素
,
如 宽方形
墓
、
鼎
、
盒
、
壶
、
舫
、
钱币
、
铜镜
、
铁剑均属于 中
原汉文化因素 黎为巴文化器物 蒜头壶属
于秦文化器物 而圆底罐目前仅在峡江地区
有发现
,
是具有鲜明地方特点的器物
。
总体
来看
,
峡江地区西汉时期的考古学文化中巴
蜀和当地文化因素比较浓厚
,
尤以西汉早期
及以前最为强烈
,
同时也存在一定程度的秦
文化因素
,
西汉中期及以后
,
中原汉文化因
素才逐渐成为主体
。
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